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Hiram College 4 (12-3) 
Name (Pos) AB R H RBI 
Baseball 
Hiram College at Cedarville College (Game 2) 
3/24/2000 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Cedarville College 0 (4-8) 
BB so PO A Name (Pos) AB R H RBI BB so PO A 
---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------
Charles Williams cf ....... 3 1 1 1 0 0 1 1 
Scott Schlabach 2b ........ 4 0 0 0 0 0 2 3 
Joe Lisko 3b .... .. .. .. .. .. 4 0 1 0 0 0 2 0 
Mike Davis lf ... .. .. . . .. .. 2 0 1 1 2 0 0 0 
Mike Diamond rf . . . .. ... .. . 4 0 0 0 0 1 2 0 
Brian Frasco dh . ... .. .. .. . 3 1 1 0 0 0 0 0 
Joe Detoro C •• • • • • • • • . . •• • 3 0 1 0 0 0 4 0 
Matt Davis lb . . .. ... . .. . . . 3 0 0 1 0 1 9 1 
Ray Lee ss ... . . .. . . ... . . . 3 2 3 0 0 0 1 6 
Rick Dunbar p ... .. .. .. .. .. 0 0 0 0 0 0 0 2 
Totals . .. .. .. .. .. ... . .. . 29 4 8 3 2 2 21 13 
Score by innings: 
Hiram College 
Cedarville College 
E - Hofstetter . 
110 010 1 
000 000 0 
R H E 
4 8 0 
0 5 1 
DP - Hiram 1, Cedarville 1 . LOB - Hiram 7, Cedarville 4 . 
2B - Williams, Frasco, Lee 2 . 
SB - Williams, Mike Davis, Lee, Statler. CS - Creeden. 
Hiram College IP H R ER BB SO AB BF 
Rick Dunbar . .. ..... . 7.0 5 0 0 1 4 23 25 
Win - Dunbar. Loss - Sastic 0-3. Save - None. 
HBP - by Sastic (Williams), by Dunbar (K. Gerber). 
Umpires -
Start: 3:30 pm Time: 1:52 Attendance: 
Samuel Hutchins cf ........ 
Aaron Statler 2b .. .. .. .. .. 
Drew Bennett lb ... . . ... . .. 
Tim Sastic p/ss ... .. .. . . .. 
Kyle Gerber C •••.• .• . •• • • . 
Trevor Creeden pr ......... 
Nathan verwys p ... .. .. .. .. 
Chad Hofstetter 3b ..... .. . 
Chad Ireland rf . . .. .. . .. .. 
Dana Gerber lf .. .. .. .. .. .. 
Aaron Craft ss .. .. .. ... . • 
Ben Saturley C . . .. . . . . ... . 
Totals . . ... . . .. . ... .. .. .. 
Cedarville College IP 
Tim Sastic . .. .. ... .. 6.2 
Nathan Verwys ... . ... 0.1 
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23 
H 
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0 0 0 0 0 4 0 
0 1 0 1 0 4 1 
0 1 0 0 1 5 1 
0 1 0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 2 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 1 1 2 
0 1 0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 2 0 
0 0 0 0 1 1 3 
0 0 0 0 0 0 0 
0 5 0 1 4 21 8 
R ER BB SO AB BF 
4 
0 
4 
0 
2 
0 
2 28 31 
0 1 1 
